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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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ными  запасами.  Запасы  являются  одним  из  наиболее  дорогих  активов  большинства  пред‐
приятий, поэтому они определяют политику предприятия и воздействуют на уровень управ‐
ления им. 
Тема  данного  исследования  является  весьма  актуальной,  так  как  состояние  матери‐
альных запасов оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность предприятия, 
его  финансовую  устойчивость  и,  следовательно,  на  результаты  его  производственно‐
хозяйственной деятельности в целом. Обеспечение высокого уровня и качества материаль‐
ных запасов, необходимых для непрерывного и ритмичного функционирования производст‐
венного  процесса,  является  залогом  любого  предприятия.  Вместе  с  тем,  необходимо  при‐
держиваться  оптимального  уровня  запасов  материальных  ресурсов,  так  как  их  занижение 
или завышение может привести к убыткам. Другими словами, экономический ущерб нано‐













Цель  исследования  –  разработка  экономически  обоснованных  мероприятий,  на‐
правленных  на  совершенствование  стратегии  управления  материальными  запасами  на 
предприятии. 
Для  достижения  поставленной  цели  были  выполнены  следующие  задачи:  сравни‐
тельная  характеристика  теоретических подходов к изучению сущности  запасов и их  видов; 
характеристика  методов  нормирования  запасов;  изучение  основных  стратегий  и  систем 



































«Белнефтехим».  Дальнейшее  развитие  товаропроводящей  сети,  поиск  новых  бизнес‐
партнеров, активное продвижение нефтехимической и химической продукции на рынки за‐
рубежных стран является стратегическим направлением деятельности концерна. 







прибыли.  Это позволяет не  только  удерживать  свои позиции на рынке,  но и обеспечивать 
динамичное развитие её производства в условиях конкуренции. 





















- выявление миссии  в  системе  управления  складским  хозяйством,  целей и ограни‐
чений по их достижению; 
- совершенствование  информационного  обеспечения  складского  хозяйства  путём 
создания  бюро  нормативно‐справочной  информации,  ответственного  за  ведение  справоч‐
ника товарно‐материальных ценностей; 













Процесс  использования  выбранных  систем  управления  запасами  включает  расчёт 
максимальной  величины  запаса,  что  характерно  для стратегии  дополнительного  резерва. 
Гарантия потребностей обеспечивается за счет создания дополнительного резерва матери‐
альных ресурсов. Величина дополнительного резерва в нашем случае соответствует разме‐
рам  гарантийного  (страхового)  запаса,  который  обеспечивает  потребность  предприятия  в 
необходимых материальных ценностях в случае предполагаемой задержки поставки. 
Предлагаемые  мероприятия  по  совершенствованию  стратегии  управления  матери‐
альными запасами ОАО «Нафтан»  с  точки зрения их влияния на конечный финансовый ре‐


















В  исследовании  также  разработаны  план‐график  реализации  предлагаемых  меро‐
приятий по совершенствованию стратегии управления материальными запасами ОАО «Наф‐
тан» и методы управления рисками. 
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